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Que d’ara en endavant el document:  La frecuencia cardíaca de recuperación como 
indicador del consumo máximo de oxígeno del Master Activitat Motriu i Educació del 
Departament de Didáctica de la Expresión Musical y Corporal, sigui publicat al 
Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona <http://diposit.ub.edu>, dins la 
comunitat Treballs de l'alumnat, acceptant que tots els documents de són 
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